



Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica 
 
 
El Indecopi Huancavelica capacita a alumnos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, en Protección al Consumidor y Derecho de Autor 
 
Personal de la Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica (ORI Huancavelica) brindó charlas 
virtuales, vía la plataforma Zoom, a 231 alumnos de las facultades de Educación y Derecho de 
la Universidad Nacional de Huancavelica, con el fin de informar y promover el respecto a los 
derechos del consumidor y derechos de autor, para fomentar el buen funcionamiento del 
mercado. 
 
A través de las charlas se difundieron y promovieron las herramientas digitales con las que 
cuenta el Indecopi, para la presentación de reclamos y el registro de obras, por medios 
virtuales, los cuales van acorde con la actual situación por la venimos pasando.  
 
Los mensajes fueron sencillos, didácticos y amigables para que los estudiantes universitarios, 
puedan presentar sus reclamos de forma virtual; así como registrar sus obras con algunos 
beneficios gracias al Registro Virtual de Obras que permite la reducción de la tasa 
administrativa en el registro de obras de S/ 195.25 (por mesa de partes física en oficinas a nivel 
nacional) a S/ 136.50 (por el portal institucional).  
 
La finalidad de las citadas charlas es empoderar a los ciudadanos y así hacer más eficaz la 
protección de sus derechos como consumidores; además del respeto a los derechos de autor.  
 
 




Enlaces de interés: 
https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/7460 
 
